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Indivíduos com deficiência intelectual expressam suas necessidades de formas e 
intensidades variadas. Em decorrência disso, a atenção em saúde para estes 
indivíduos também tem suas peculiaridades. Profissionais da área da saúde e 
cuidadores destes indivíduos precisam estar atentos e compreender estas 
demandas específicas. Compreendendo tal realidade, frente ao aumento das 
dificuldades de acesso à saúde vivenciadas em função da pandemia de COVID-19, 
enfrentamos esse novo desafio. Portanto o objetivo deste programa de extensão 
edição 2020 constitui-se em levar informações sobre promoção de saúde com 
informações atuais para que possamos auxiliar a comunidade a obter informações 
sobre saúde de fácil acesso e de qualidade. Nas últimas edições, o programa atuava 
visitando instituições para pessoas com deficiências intelectuais realizando 
atividades lúdicas de promoção de saúde para os deficientes e seus 
pais/cuidadores. Entretanto estas atividades presenciais foram suspensas desde 
março/2020 devido a necessidade de distanciamento social pela pandemia. 
Portanto, na edição de 2020 o presente programa de extensão tem trabalhado nas 
redes sociais (Facebook e Instagram) com postagens semanais sobre conteúdos 
relacionados à saúde do deficiente intelectual e de seus cuidadores e também com 
as questões relacionadas à pandemia. Estas ferramentas tem dado visibilidade e 
divulgado bastante o presente programa de extensão para a comunidade em geral. 
Esperamos retornar às atividades presenciais em breve e continuar com a 
divulgação e as postagens nas redes sociais. Através deste programa esperamos 
contribuir para a melhoria na qualidade de vida e inclusão social de indivíduos com 
deficiência intelectual e seus cuidadores e conscientizar a comunidade geral sobre o 
tema. Além disso, o programa promove a interação entre extensão, pesquisa e 
ensino com as práticas e vivências dos alunos de graduação e pós-graduação 
vinculados ao programa. 
 
